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BOLETIN O F I C I A L 
BE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFIOIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BOLSTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de eonservar los BOLB-
JDNEB coleccionados ordenadamente para su encua-
dtrnacion qne deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LBÍÍES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
' Las disjjoaiciones de las Autoridades, escopto Iw 
quo sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ai servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particultr previo el pago ade-
lantado de SO céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
' (Oaceta del día 20 de Marzo) 
PREBIDENCIi 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . ' M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. ¡ 
SBCCIOR ns COUBOTU. | 
M l a i M t . I 
I 
D . J O S E N O V I L L O , GOBERÍIII.DOB | 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. j 
Hago saber: que por D . José R o - ¡ 
driguez Vazquéz , como apoderado 
de D. Conrado Quintana, vecino de ; 
Bilbao, se ha presentado en la Sec- . 
oion de Fomento de este Gobierno ; 
de provincia , en el dia 28 del mes 
de Enero ú l t i m o , á l a una y veinte 
minutos de su tarde, una sol ic i tud ; 
de registro pidiendo 266 pertenen-
cias de l a mina de carbón llamada 
¡San Juan, sita en t é r m i n o de So tilles 
y Sahelices, Ayuntamiento de Cis--
t ierna, y l inda a l N . y E . con terre-
no franco, a l S. con el registro R a -
m ó n , y al O. con Impensada; hace 
l a de s ignac ión de las citadas 266 
pertenencias en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á como punto de partida 
el á n g u l o N . E . del registro R a -
m ó n , y desde él se medi rán a l 0 . 2 0 0 
metros, y se pondrá la 1.* estaca; 
desde é s t a al N . 800 motros, la 2."; 
desde é s t a a l O . 4.000 metros, l a 
3. *; desde és ta a l S. 100 metros, la 
4. ' ; desde és ta a l . E . 200 metros, la 
5. *; desde és ta a l S. 100 metros, l a 
6. *; desde és ta a l E . 200 metros, l a 
7. *; desde é s t a al S. 100 metros, la 
. 8 . ' ; desde és ta a l E . 200 metros, la 
9. ' ; desde é s t a a l S. 100 metros, la 
10; desde és ta a l E . 200 metros, la 
11; desde é s t a a l S. 100 metros, la 
12; desde é s t a a l E . 200 metros, la 
13; desde é s t a a l S. 100 metros, l a 
14; desde é s t a a l E . 200. metros, la 
15, y desde és ta con 200 metros se 
l l e g a r á a l punto de partida, que-
dando asi cerrado el pe r íme t ro de 
las 266 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , ho 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presento s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presento 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde l a fecha do 
este edicto, puedan presentar on 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 do la ley 
de mine r í a v igente . 
León 27 de Febrero do 1892. 
José ÍVovtlIo. 
Hago saber: que por I). José R o -
driguez Vázquez , como apoderado 
de f). Conrado Quintana, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en l a Sec-
ción de Fomento de esto Gobierno 
do provincia, en-ol dia 28 del mes 
do Enero ú l t i m o , á la una y veinte 
minutos de su tarde, una sol ic i tud 
de registro pidieudo 180 pertenen-
cias de la mina de carbón llamada 
Santiago, sita en t é r m i n o de S o t i -
llos y Olleros, Ayuntamiento de 
Cist icrna, y l ioda a l E . con la mina 
Est re l la , ¡ á los demás rumbos con 
terrenos del c o m ú n y do par t icula-
res; hace la des ignac ión do las c i -
tadas 180 pertenencias en l a forma 
siguiente: 
So t e n d r á como punto de partida 
el á n g u l o S. O. de la mina Es t re l l a , 
y desde ella se m e d i r á n al N . 700 
metros, y se co locará la 1." estaca; 
desdo é s t a a l O. 2.000 metros, la 
2. "; desdo é s t a a l S. 900 metros, l a 
3. "; desdo é s t a a l E . 2.000 metros, 
la 4.", y desde é s t a con 200 metros 
al N . , se l l e g a r á a l punto de par t i -
da, quedando as í cerrado el p e r í m e -
tro do las 180 pertenencias so l i c i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medió del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solici tado, s e g ú n 
proviene el art . 24 da l a l e y de m i -
ne r í a v igeu ta . 
León 2 de Marzo de 1892. 
« l o s ó A'OVÜIA. 
De conformidad á lo propuesto por l a Delegac ión de Hacienda de la provincia , en oficio do 29 do Febrero ú l t i m o , y con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 23 del decroto-ley de 29 de Diciembre de 1868, he acordado, por providencia de hoy fecha, declarar la caducidad do las minas que se relacionan, 
por no haber satisfecho sus dueüos el importe de canon por superficie, del quo se hal lan en descubierto por m á s de un a ñ o . 
NOMDRES 
do las minas 
A d o l f o . . . 
Consuelo. 







CLASE DE MINERAL 
Tierras a u r í f e r a s . 
Hul la 





Vallo do F ino l ledo . 
Pontedo. 
AYUNTAMIENTOS 
Valle do Finolledo. 
C á r m e n e s . 
Santa Luc ia y V e g a de Gordon La Pola de Gordon 
D U E Ñ O S 
D. Pedro Huberto Kuops 
» Rafael Sierra Morón 
» Pedro Tisne y Baylet 
Lo que he dispuesto so publique en el BOLETÍN OFICIAL do la provincia á los efectos debidos, s e g ú n previene la leg is lac ión vigente del ramo. 
León 7 de Marzo de 1892.—El Gobernador, Josí Novillo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n l a Depos i t a r í a -Pagadur í a de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores do bienes nacionales que á con t inuac ión se de-
tal lan, los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes on la Adminis t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero do 1888, esta Delega-
ción inv i ta por medio.de este per iódico oficial á los suscritores de los mismos para quo retiren do la D o p o s i t a r i a - P a g a d u r í a l a s citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde el s i -
guiente á l a fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; preTinióndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 





















































A n g e l Torbado 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo : 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Antonio Alvarez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Je rón imo Porez M e n d i e t a . . . . 
Pascual Pal larés 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Quintanil la 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Mart in Mart ínez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Pedro González 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José Cordero 
Juan del Acebo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José Blas Ares 
E l mismo , 
José Rodr íguez 
E l mismo 
Marcos Otero 
E l mismo 
E l mismo , 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Quiroga 
José R o d r í g u e z 
Francisco de la Cuesta 
Domingo Quintana 
E l mismo 
E l mismo. : 
E l mismo 
E l mismo 
Juan Mart ínez 
Manuel Alvarez Pérez 
Bemardino Celada 
José Cascallana 
E l mismo „ . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Pascual de la V i l l a y López . 
Francisco Piñeiro 
E l mismo 
Prosedenaift 
d6 1» 
Anea i ceuso 
Clero . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . , 
Idem. . , 





















































d lem. . 
































































San Vicente y otros 
Villaseca 








Laguna de Somoza 






Cabañeros y Vil larrabines. 
. Quintani l la Ildem, 
. | ldem Ildem 






Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . , 


































































































































M a y o . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem, . , 
























































































































































































































32 54 . 



















































E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 




E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo • 
E l mismo 
Bar to lomé Y e p a 
José Rodr íguez 
Fel ipe Pascual , hoy Pedro Alonso. 
José Guerrero 
Mario Torices 
E l mismo '. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Uicardo Gul lon Iglesias 
E l mismo 
Marcelo Fernandez 
Silverio Florez.-
A n g e l Iglesias 
E i mismo, 
Saturio Garc ía Godos 
Francisco JBuron 
E l mismo 
José Antonio N u ñ e z . : . 
E l mismo. < 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Emi l io Osorio 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Marcos Alvarez 
E l mismo 
Alonso Rodr íguez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Casiano Castro 
Cristóbal Fernandez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mfsmo 
E l mismo 
E l mismo 









































































Cuevas y otros 
Astorga y Valdevieias 
Laguna de Somoza 
Orta 





Valdeviejas y As torga 
Idem 
Pedregal y otros 































Gabilanes y otros 


























Urbana . . . 
R ú s t i c a . . . 
Idem 
Urbana . . . 
























































































25 M a y e . . . 
I d e m . . . . 












I d e m . . . . 
Idem 
J u n i o . . . 
Idem 
M a y o . . . . 




I d e m . . . . 
Idem 




> I d e m . . . . 
Diciemb. 
> I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
» Idem 
I d e m . . . , 
» Idem 
> I d e m . . . , 
> I d e m . . . . 
Idem 
> I d e m . . . . 
» I d e m . . . . 
> I d e m . . . . 
> I d e m . . . . 
laem 
» Idem 









• I d e m . . . . 
» Idem 
• Idem 

























































































































León 2 de Marzo de 1892.—Eduardo del Rio y P inzón . 
E l E x c m o . Sr . Minis tro de H a -
cienda, en telegrama de 14 del ac-
tua l , dice á és ta Delegac ión de H a -
cienda lo que sigue: 
«Considere V . S. prorrogado has-
ta el 25 del actual el cumplimiento 
del Real decreto de 23 de Febrero 
ú l t imo , sobre g u í a s de c i rcu lac ión 
de g é n e r o s con destino á zonas fis-
cales.» 
Lo que se hace público por medio 
de la inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia para conoc í - ! 
miento del Comercio y d e m á s inte- I 
rosados á quienes pueda afectar e l ; 
referido Real decreto. ¡ 
Loon 16 de Marzo de 1892.—El ; 
Delegado de Hacienda, P. S., Lu i s ' 
Herrero. i 
ATONTAMIENTOS. " i 
Alcaldía consülucional de \ 
Zcon. ' 
E n el sorteo celebrado en el dia 
de ayer por la Comisión de Hacienda 
del E x c m o . Ayuntamiento para l a 
amor t izac ión de cincuenta y dos 
acciones del emprés t i t o municipal , 
resultaron agraciadas l a s corres-
















































Lo que se anuncia para que ¡os 
tenedores de dichas acciones pue-
dan presentarlas en las oficinas del 
Ayuntamiento pava ser reembolsa-
dos de su Vülor. 
León 15 de Marzo de 1892.—Cayo 
Balbuena López . 
Alcaldía constilucional de 
Vega de Espinareda. 
Los cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes á 
los a ñ o s económicos de 1889 á 1890 
y 1890 á 1891, se hallan expuestas 
al público en esta Secretaria por i 
t é r m i n o de 15 dias, á contar desde 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, á 
fin de que puedan ser examinadas 
y hacer las reclamaciones que se 
crean justas, pues pasado dicho t é r -
mino no se rá atendida n inguna . 
Vega de Espinareda 12 de Marzo 
de 1892.—El Alcalde, Lorenzo R a -
m ó n . 
Alcaldía consliludonal de 
liodiezmo. 
Terminado e l repartimiento de 
consumos d e l actual a ñ o e c o n ó -
mico por la respectiva j u n t a , se 
halla expuesto al público por t é r -
mino d» ocho dias en la Secretaria 
de este Ayuntamiento , á fin de quo 
los contribuyentes puedan hacer las 
reclamaciones que crean proceden-
tes, en la inteligencia de que pasado 
dichu plazo no se rán o ídas . 
Rodiezmo 8 do Marzo de 1892.— 
P . O. , Alvaro Rey Ramos. 
Alcaldía consliludonal de Destriana. 
Se hallan terminadas y expuestas 
a l públ ico en la Secre ta r ía del A y u n -
tamiento las cuentas municipales y 
de presupuesto del mismo, corres-
pondientes á los ejercicios de 1889 
á 1890 y 1890 á 1891 por t é t m i n o 
de 15 dias, durante los cuales pue-
den los interesados y vecinos exa-
minarlas y hacer las reclamaciones 
que crean oportunas, pues pasado 
dicho plazo no se rán oídas y se rán 
tramitadas con arreglo á las dispo-
siciones vigentes. 
Destriana 6 de Marzo de 1892.— 
E l Alcalde , Victorio de Chana. 
Alcaldía constitucional de Saucedo. 
Terminado el proyecto de presu-
puesto ordinario que ha de regir en 
esto Ayuntamiento, en el ejercicio 
de 1892 á 93, queda expuesto al p ú -
blico en la Secre ta r í a municipal.por 
t é r m i a o do quince dias, durante los 
cuales puede examinarse por los v e -
cinos y hacer las reclamaciones que 
crean convenientes. 
Sancedo 14 de Marzo de 1892 .— 
E l Alcalde, Domingo L i b r á n . 
ira I m i . m-» 
.Al i&Míalcqufi tunonaldt 
•Él píésupueBÍá 'ordinano para e l 
afló' .ectMómicóJcie 1892 á 1893 for-
maap.'ép'r l a comis ión de su seno y 
aprobado por el .Ayuntamiento pre-
majce i su ra 'de l 'S ind ico , se halla de 
íwí-'. manmeato en l a Secretaria respeo-
k f s s t i v j i j í p o r ' í e l t é r m i n o de 15 d ías , á 
—'ContarJ'deBde l a publwaoion en e l 
^BOLETÍN OFICIAL de la provincia , pa-
r a ' qué loe contribuyentes pnedan 
examinarle y hacer las reclamacio-
& i • nes' que crean oportunas, en v i r tud 
á lo dispuesto en el art. 146 de l a l ey 
m á n i c i p a l . 
Vegaquemada 8 de Marzo 1892. 
— E l Alcalde , Salvador L ó p e z . 
D . Indalecio Gómez V e g a , Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Benuza. 
Hago saber: que. n o habiendo 
comparecido al acto de la c las i f ica-
c ión, tallamiento y dec la rac ión de 
soldados del corriente a ñ o ante esta 
Corporac ión , e l mozo Isaac Alva rez 
Panizo , de 19 a ñ o s de edad, natural 
de S i l v a n , hijo de Manuel y Andrea , 
y habiendo expresado su padre que 
aquel se h a b í a ausentado hace dos 
a ñ o s de la casa paterna para la B e -
p ú b l i c a Argent ina , sin que sepa de 
su paradero desde hace m á s de u n 
a ñ o que escr ib ió desde Sant iago de 
Ch i i e , se le c i ta por el presente á 
fin de que se presente en l a sala de 
sesiones de este Ayuntamiento en 
e l plazo que previene l a ley de re-
emplazos vigente con objeto de c u -
brir su responsabilidad, pues de no 
• verificarlo se le dec l a r a r á prófugo 
en el expediente que le estoy i n s -
truyendo y se le i m p o n d r á l a pena-
l idad que la ley s eña l a , sin perjui • 
c ió de la que pueda alcanzar á sus 
padres. 
A l propio tiempo se ruega á las 
autoridades respectivas procedan á 
l a busca, captura y de tenc ión del 
mismo, poniéndolo caso de ser h a -
bido á disposición de esta Alcaldía 
ó del Sr . Gobernador c i v i l de la pro-
v i n c i a , para lo cua l se insertan á 
con t inuac ión las s e ñ a s que tenia 
cuando se a u s e n t ó . 
Y con el fin de que pueda tener 
l o g a r su inse rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia firmo e l pre-
sente en Benuza á 14 de Marzo de 
1892.—Indalecio Gómez . 
Señas del moza Isaac Áharez Panizo. 
Estatura corta, pelo m u y negro, 
ojos idem, nariz regular, boca re-
f ular, barba n inguna , cara redon-a, color moreno. 
Alcaldía constitucional de 
Villagaion. 
N o habiendo comparecido á n i n -
guna de las operaciones del reem-
plazo los mozos comprendidos en el 
alistamiento del presente a ñ o , A n i -
ceto Pérez Cabezas, natural de M a n -
zanal , hi)o de J o s é y Marcela , que 
s e g ú n manifes tó su padre en el acto 
de la clasificación y dec larac ión de 
soldados se encuentra en los t r a b a -
jos de Bilbao; Dimas Alonso Ramos, 
natural de Barrios de Nistoso, hijo 
de Francisco y Florent ina , expo-
niendo su madre que se hallaba en 
l a Chorea (Badajoz), y-Leoncio M a -
gaz Osorio, hijo de Francisco y M a r -
cel ina, t a m b i é n natural de Barrios 
de Nistoso, manifestando su padre 
que se encontraba en Africa fran-
cesa implorando la caridad púb l ica ; 
l a Corporación les concedió el plazo 
de 15 dias á los dos primeros y u n 
mes al tercero, á fin de que se pre-
sentasen á ser tallados y exponer 
las excepciones ó exenciones que 
vieren asistirles, b i e n entendidos 
que trascurrido aquel s in que se 
presenten les p a r a r á n Ios-perjuicios 
consiguientes, conforme á l a v i g e n -
te ley de reemplazos: 
Vi l iagaton l . ° d e Marzo-de 1892. 
— E l Alcalde 2.° Teniente, Antonio 
N u e v o . . . 
Alcaldía constitucional de 
Valderrey. 
N o habiendo comparecido a l acto 
de la clasificación y dec la rac ión de 
soldados celebrado el dia 14 del mes 
de Febrero ú l t i m o , ni presentado 
ante el Ayuntamiento en el t é r m i n o 
de 20 dias que se le conced ió , el 
mozo Mat í a s R o m á n A n d r é s , hijo 
de Francisco y Marce la , natural de 
Bustos, de este distrito munic ipal , 
se le ci ta y emplaza por e l presente 
para que lo verifique antes del ter-
cer d o m i n g o del corriente mes, 
pues en otro caso se s e g u i r á el ex-
pediente de p ró fugo , p a r á n d o l e el 
perjuicio consiguiente. 
Valderrey 13 de Marzo de 1892 . 
£1 Alcalde accidental , M i g u é l A l -
varez. 
.Alcaldía constitucional de 
Cea. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de 1890 al 91, quedan e x - ' 
puestas en l a Sec re t a r í a munic ipa l 
por t é r m i n o de 15 dias, durante los 
cuá l e s pueden examinarse l ibre-
mente por cualquiera vesino que 
tuviese i n t e r é s y producir las re-
clamaciones que c r e y e s e conve-
h iéú te s , , pasados los cuales se les 
da rá el curso correspondiente. 
Cea 9 de Marzo de 1892 .—El A l -
calde, Pedro Fernandez. 
• Para que l a Junta pericial de c a -
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran pueda proceder á l a 
rectif icación del amillaramiento que 
ha de servir de base a l repart imien-
to de la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cu l t ivo y g a n a d e r í a del a ñ o e c o n ó -
mico do 1892-93, se hace preciso 
que l o s contribuyentes por este 
concepto que posean ó administren 
de inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a 
para el a ñ o económico de 1892-93, 
se halla de manifiesto y expuesto a l 
públ ico en las Secretarias respecti-
vas por t é r m i n o de 15 dias contados 
desde la inse rc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la-provin-
c ia , para que los contribuyentes que 
en él figuren puedan hacer las re-
clamaciones de derecho, y pasados 
no s e r án atendidas. 
Aceyedo 
Sancedo 
Vi l laverde de Arcayos 
Villasabariegp . 
Laguna de N e g r i l l o s 
JUZGADOS. 
D. Teófilo Ceb i l lós y Fernandez-
Lomaua , Juez de i n s t rucc ión de 
e s t é partido. 
Hago saber: que en las d i l i gen -
cias de e jecuc ión de sentencia pro-
nunciada en ju ic io 'dec la ra t ivo , de 
mayor c u a n t í a , seguido á instancia 
de Manuel Díaz Gal lo , como padre 
de Pascóa l a , o ó ó t r a R a m ó n y S a r i - ' 
t iago López Gonzá lez , vecino de 
Sotelo, sobre divis ión y partija de 
bienes fi'ncables, por fallecimiento 
de Rafáél Gonzá lez , abuelo de a q u é -
l l a , se sacan á púb l i ca y segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 
de su t á sac ion . ' pó r t é r m i n o de ve in -
te dias, que t e n d r á lugar "el 28 del ' 
mes corriente, y h o r á de las' once 
de sú m a ñ a n a , én la sala' de au -
diencia'de e s t é Juzgado y m u n i c i -
pal deTrabadelo , a l que'pertenece 
el pueblo de Sotelo, los bienes r a í -
ces siguientes: 
U n huerto, a l sit io del Teso, de 
72 c e n t i á r e a s , l inda Naciente m á s 
de Hér ineneg i ldo López, M ; y P . c a -
m i n ó , y N . de Baltasar Lama, en 24 
pesetas,' . 
tfn prado, al s i t io ' de Cornagote, ' 
de 8 á reas , 72 c e n t i á r e a s , l i nda N a -
ciente prado de Francisco López , 
M . otro de Domingo Gut ié r rez , P . 
moute, y N ^ presaren'90' .pesetas. ' 
Otro prado, a la Pasada de las C a -
les, de ' igual 'cabida que el anterior, 
l inda Naciente m á s de Manuel R o -
dr iguez, M . ' reguero, P . prado de 
Santiago López , y N . tierra de Pe-
dro González , en 90 pesetas. 
U n a t ierra, a l sitio de la Redon-
da, de 4 á r e a s , 36 cen t i á r eas , l inda 
N . tierra de herederos de Manuel 
Lorenzo, M . Isidoro Lamas, P . C a -
borco, y N . t ierra de Mar t in López , 
fincas ea el distrito municipal res- j en g „¿se tag 
pectivo, presenten en las Secreta- , o t r £ tie„¿ al sitio de los ü c e d o s 
r í a s de los mismos relaciones de su ' 
riqueza, en el t é r m i n o de quince 
dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que nb se h a r á t ras-
lación a lguna de dominio si no se 
cumple con lo prevenido en el ar-
t ículo S.° de l a ley de 31 de D i c i e m -
bre de 1881,que previene l a pre-
sen t ac ión del t i tu lo ó documento 
en que conste l a t rasmis ión y el pa-







Terminado por el Ayuntamiento 
y Junta pericial e l apénd ice a l a m i -
llaramiento que ha de servir de base 
al repartimiento de ia con t r ibuc ión 
de 8 á r e a s , 72 cen t i á r eas , l inda Na-
ciente t ierra de herederos de M a -
nuel López. M . camino, P . tierra de 
R a m ó n López , y N . otra de Víctor 
R o d r í g u e z , en 24 pesetas. 
Otra t ierra, a l sitio de l a Chá , de 
2 á r e a s , 18 c e n t i á r e a s , l inda N a -
ciente, m á s de Pedro Dora!, M . de 
Baltasar L a m a , P . otra de Santiago 
López , y N . camino, en 9 pesetas. 
Otra t ierra, a l sitio del Tesón, de 
13 á r e a s , 8 c en t i á r ea s , l inda N a -
ciente t ierra de herederos de M a -
nuel López , M . otra de Manuel G u -
t i é r r ez , P . de Manuel V i d a l , y N . de 
Víc to r Rodr íguez , en 12 pesetas. 
Otra tierra, a l sitio de Pouloh, dé 
4 á r e a s , 36 c e n t i á r e a s , l inda N a -
ciente m á s de Lu i s Lama, U . otra 
de Isidro López, P . t ierra de Diego 
Lama , y N . de Hermenegildo L ó -
pez, en 5 pesetas. 
Otra, al sitio del Abesedo del R e -
bol la l , de 8 á r e a s , 72 cen t i á r ea s , 
l inda Naciente otra de R a m ó n L a -
ma, M . m á s de Manuel R o d r í g u e z , 
P . de Isidro López, y N . de Mar ta 
López, en 10 pesetas. 
Otra , a l mismo sitio-, de 4 á r e a s , 
36 c e n t i á r e a s , l inda Naciente m o n -
te, M . de Santiago L ó p e z , P . de 
Baltasar L a m a , y N . de D á m a s o 
Lama , en o pesetas. 
Otra , en las Adra longás , de igua l 
cabida que la anterior, l inda N a -
ciente de Isidoro Lama, M . monte 
conceji l , P . t ierra de Manue l R o d r í -
guez , y N . de R a m ó n L ó p e z , en 5 
pesetas. ' : 
Otra , a l sitio de la R ivas , de 4 
á reas , 36 cen t i á r eas , l inda N a c i e n -
te m á s de Bernardo Gu t i é r r ez y M . y 
P ; otra de Bá l t a sa r G u t i é r r e z , y N . 
de Serafín Lama, en 5 pesetas: 
Otra, a l sitio de Mandreira, de 6 
á r e a s , 54 cen t i á r ea s , l inda N a c i e n -
te m á s de Manuel Lorenzo, M . de 
Manuel Rodr íguez , P . de Mat ta L ó -
pez, y N . m o n t é , en 9 pesetas. 
• - Otra,- en'el mismo si t io , m á s a r r i -
ba, de 5 á reas ; 8 c e n t i á r e a s ; l inda 
Naciente más de Manuel L a m a , M . 
de Manuel Domallo, P . de H e r m e -
negildo López , y N¿ de Isidoro L a -
ma y.otros, en- 6 pesetas. 
Otra , a l sitio de Fuente h i n c h a -
do, de 6 - á r e a s , 54 c e n t i á r e a s , l inda 
Naciente o t r a de Manue l R o d r í -
guez, M . de Ambrosio Garcia¿ P . 
herederos de José Gómez, y N . de 
José Lama , ea 6 pesetas. 
- Seis ca s t años , con su terreno, de 
8 á r e a s , 72 cen t i á r eas , a l sitio de 
Rebol la l , l inda por Naciente otros 
de Marta López, M . de Mar t in L ó -
pez, P . camino, y ' N . m á s de Blas 
González , en'50 pesetas. 
Otro c a s t a ñ o , a l mismo si t io , con 
su terreno, de •4- á reas , 36 cen t i -
á reas . - l indá N a c i e n t e - m á s de F r a n -
cisco López , M . de Dt Manue l N e i -
ra , P . tierra de; J o s é L a m a G u t i é -
rrez, y N . Dámaso Lama, én 10 pe-
setas. -" ''* 
O t r o - c a s t a ñ o ; a l sitio dé Mar t a 
López , mejor dicho,' de Vergeo, con 
su terreno; de -2 á r e a s , 18 cen t i -
áreas , - l inda Naciente y M . m á s de 
Mar t in López, P . de L u i s Lama , y 
N . de Isidoro Lama , en 20 pesetas. 
Otro cas taño, - a l sitio de Lame i ra 
de Diego,: con su terreno i g u a l del 
anterior, l inda Naciente y M . m á s 
de Isidoro Lama, P . de Pedro M é n -
dez, y N . de A n g e l Gu t i é r r ez , en 10 
pesetas.' . . :• 
Los que quieran interesarse en l a 
adquis ic ión de dichos bienes, po-
d r á n ácudi r el dia 28 del actual , y 
hora de las once de BU m a ñ a n a , á l a 
sala de audiencia de este Juzgado, ó 
á la del municipal de Ti-abadelo, en 
donde se verif icará el remate, ori e l 
cual no se admi t i r á postura que no 
cubra las dos terceras partes d é l o s 
precios seña lados por los pe r i t o» , 
previa rebaja del 25 por 100 de los 
mismos; debiendo advertir que la 
subasta se verif icará s in que puedan 
exhibirse los t í tu los de pertenencia 
da las fincas embargadas, por care-
cer de ellos e l ejecutado. 
Dado eu Villafranca á 3 de Marzo 
de 1892.—Teófilo C e b a ü o s . — D a su 
Srden, Francisco A g u s t í n B á l g o m a . 
AITONCIOS PARTICULARES. 
A R R I E N D O Ó V E N T A . 
Se hace del magníf ico y espacio-
so local que ocupo el titulado Cafó 
de l a Estera. Para tratar, verse con 
sus dueños , calle del Conde Rebo-
lledo, n ú m . 3. 
Imprente de 1& Diputación proTiseiftl. 
